





























PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Abril 2015 16
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IX Cicle del Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca: «Catalunya, 1901-1931, un
país en transformació. Literatura i història. 
Les fonts del coneixement i la recreació».
OLOT, 10 D’ABRIL. ORGANITZA: PATRONAT D’ESTUDIS
HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA.
IX Trobada d’Entitats i Centres de Recerca
Local i Comarcal del Maresme: «Torres de
guaita, defenses i fortificacions».
CANET DE MAR, 11 D’ABRIL. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS CANETENCS.
150 anys de ferrocarril de Tarragona a
Martorell.
ACTE INAUGURAL: EL VENDRELL, 15 D’ABRIL.
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: TARRAGONA, 
17 D’ABRIL.
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: VILAFRANCA DEL
PENEDÈS, 18 D’ABRIL.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
Presentacions 2015. Música i músics de
l’Esbart Català de Dansaires: Lluís Albert.
BARCELONA, 15 D’ABRIL. ORGANITZA: ESBART
CATALÀ DE DANSAIRES.
XX Trobada de Centres d’Estudis Locals i
Comarcals de les Terres de Girona.
MONESTIR DE SANT DANIEL DE GIRONA, 18 D’ABRIL.
ORGANITZEN: INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS I
DIPUTACIÓ DE GIRONA.
XI Trobada dels Centres d’Estudis del
Penedès.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 18 D’ABRIL. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
IX Jornades d’Instituts Històrics: IES Joan
Ramis.
MAÓ, DE L’1 AL 3 DE MAIG. ORGANITZA: INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS.
VIII Festa de la Cultura del Penedès.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 8 DE MAIG. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
XI Recercat. Jornada de Cultura i Recerca
Local dels Territoris de Parla Catalana.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 9 I 10 DE MAIG.
ORGANITZA: INSTITUT RAMON MUNTANER.
VIII Trobada d’estudis per la preservació del
patrimoni de la pedra.
CALACEIT, DEL 15 AL 17 DE MAIG. ORGANITZEN:
ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA I
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
Dia de l’Associacionisme Cultural.
4 DE JUNY. ORGANITZA: GENERALITAT DE
CATALUNYA.
XII Fira del Llibre Ebrenc. 
MÓRA D’EBRE, DEL 5 AL 7 DE JUNY. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE,
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Josep Casanovas (UVic-UCC), Montserrat Duch (URV), Enric Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners
(C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi Ponce (UVic-UCC), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans
Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
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XI RECERCAT. JORNADA DE CULTURA I
RECERCA LOCAL DELS TERRITORIS DE PARLA
CATALANA
Els dies 9 i 10 de maig de 2015 se celebrarà a
Vilafranca del Penedès, Capital de la Cultura
Catalana 2015, l’onzena edició del Recercat.
Jornada de Cultura i Recerca Local dels
Territoris de Parla Catalana. La carpa amb l’ex-
posició de publicacions i projectes dels centres
d’estudis s’instal·larà a la plaça Jaume I,
davant del Vinseum, Museu de les Cultures del
Vi de Catalunya, a l’auditori del qual tindran lloc
les diferents taules rodones i el lliurament dels
premis Recercat. També es podran visitar expo-
sicions en diferents espais de la ciutat i, com a
activitat destacada, el dissabte a les 19 hores
s’ha programat el concert Què us cantaré?
Ramon Muntaner 750 anys, a càrrec de Toni
Xuclà i Judit Nedderman, que forma part dels
actes del 750 aniversari del naixement de
Ramon Muntaner. El conjunt d’activitats es
completarà amb un espai de presentació
d’audio visuals, tallers per als més petits i visi-
tes vinculades a diferents àmbits patrimonials.
El Recercat està organitzat per l’Institut Ramon
Muntaner, l’Institut d’Estudis Penedesencs,
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
XI FIRA DEL LLIBRE EBRENC 
El cap de setmana del 5 al 7 de juny tindrà lloc
a Móra d’Ebre la XII Edició de la Fira del Llibre
Ebrenc i la VIII Fira d’Espectacles Literaris,
VIII Litterarum. Fira d’espectacles literaris. 
MÓRA D’EBRE, DEL 5 AL 7 DE JUNY. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE I
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE
Acte de lliurament dels Premis Arnau de
Palomar.
RIUDOMS, 6 DE JUNY. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS RIUDOMENCS ARNAU DE PALOMAR.
XVIII Trobada de Centres d’Estudis de les
Comarques de Lleida.
SOLSONA, 20 DE JUNY. ORGANITZEN:
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA
CATALANA, INSTITUT RAMON MUNTANER I CENTRE
D’ESTUDIS LACETANS.
25a. Trobada Cultural del Matarranya,
«L’ensenyament del català a l’Aragó», i
lliurament del Premi Franja.
CALACEIT, 20 DE JUNY. ORGANITZA: ASSOCIACIÓ
CULTURAL DEL MATARRANYA.
Litterarum. Tot un cap de setmana per gaudir i
assaborir la literatura, sobre el qual podreu tro-
bar més informació a www.llibresebrencs.org.
Enguany la fira es renova i crea tot un espai arti-
culat entorn del món del llibre, amb venda de lli-
bres, presentacions de novetats, activitats i
espectacles literaris, i activitats infantils. Els
socis dels centres d’estudis gaudiran de des-
comptes en les entrades als espectacles literaris
a través del carnet Recercat. La Fira del Llibre
Ebrenc està organitzada pel Centre d’Estudis de
la Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Móra d’Ebre,
l’Institut Ramon Muntaner i el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, mentre que el Litterarum
l’organitzen l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la
Institució de les Lletres Catalanes. 
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